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 1 
NAMA DAN ALAMAT YANG MENANGANI PEMBINAAN KURSUS 
DI PRPOVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 
SELURUH INDONESIA TAHUN 2008 
 
  PROVINSI/KAB/KOTA NAMA DINAS ALAMAT DINAS PENDIDIKAN KOWIL TELEPON FAKSIMILE 
 01 DKI JAKARTA Seksi Pembinaan Kursus Subdis 
PLS, Dinas Pendidikan Menengah 
dan Tinggi DKI Jakarta 
Jl. Gatot Subroto Kav. 40 – 41 Jakarta 021 5204167, 
5255385 
5204167, 
5271425, 
5255385 
1 01101 Kab. Kepulauan Seribu      
2 01201 Kota. Jakarta Pusat Seksi PLS Suku Dinas Pendidikan 
Menengah & Tinggi Kota Jakarta 
Pusat 
Jl. Salemba Raya No. 15 Jakarta Pusat 021 3908701, 
3927411 
3923219 
3 01202 Kota. Jakarta Utara Seksi PLS Suku Dinas Pendidikan 
Menengah & Tinggi Kota Jakarta 
Utara 
Jl. Bendungan Melayu Utara No. 22 Jakarta 
Utara 14260 
021 4270884, 
4302364 
43901570 
4 01203 Kota. Jakarta Barat Seksi PLS Suku Dinas Pendidikan 
Menengah & Tinggi Kota Jakarta 
Barat 
Kembangan Raya No. 2 Lantai 9 Gedung 
Walikota Blok-A 
021 5418945, 
58356235 
5885928 
5 01204 Kota. Jakarta Selatan Seksi PLS Suku Dinas Pendidikan 
Menengah & Tinggi Kota Jakarta 
Selatan 
Jl. Prapanca Raya No. 9 Lt. 2 Kebayoran Baru – 
Jakarta Selatan  
021 7256847 7256847 
6 01205 Kota. Jakarta Timur Seksi PLS Suku Dinas Pendidikan 
Menengah & Tinggi Kota Jakarta 
Timur 
Kantor Walikota Jakarta Timur, Jl. Sentra Primer 
Blok B Lt. IV Jakarta Timur 
021 4802054, 
4802064 
4802053 
           
 02 JAWA BARAT Seksi Kurikulum Subdis PLS 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Barat 
Jl. Dr. Radjiman No. 6 Bandung 022 4210470, 
4264839 
4264897 
1 02101 Kab. Bandung Dinas Pendidikan Kabupaten 
Bandung 
 
Jl. Raya Soreang Km. 17, Kompleks Perkantoran 
Pemda Kab. Bandung 
022 5897517, 
5895928 
 
2 02102 Kab. Bekasi Seksi Keterampilan Masyarakat 
Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi 
Komp. Perkantoran Pemda Bekasi, Ds. 
Sukamahi Kec. Cikarang Pusat  
021 89970065 
ext. 180-183 
 
3 02103 Kab. Bogor Dinas Pendidikan Kabupaten 
Bogor 
Komplek Perkantoran Pemda, Jl. Nyaman No. 1 
Kelurahan Tengah - Bogor 
   
4 02104 Kab. Ciamis Seksi Dikmas dan PAUD Dinas 
Pendidikan Kab. Ciamis 
Jl. RAA Kusumasubrata No. 3 Ciamis 46214 0265 773709, 
775523 
 
5 02105 Kab. Cianjur Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 – Cianjur 0265 775523  
6 02106 Kab. Cirebon Dinas Pendidikan Kabupaten 
Cirebon 
Jl. Sunan Drajat No. 10 – Sumber, Cirebon  0231 321266  
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7 02107 Kab. Garut Seksi PLS Bidang PLSP Dinas 
Pendidikan Kab. Garut 
Jl. Pembangunan Umum No. 179 Garut 0262 233155 233155, 
231118 
8 02108 Kab. Indramayu Dinas Pendidikan Kabupaten 
Indramayu 
Jl. MT Haryono – Indramayu    
9 02109 Kab. Karawang Dinas Pendidikan Kabupaten 
Karawang 
Jl. Suroto Kunto No. 72 Johar – Karawang    
10 02110 Kab. Kuningan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kuningan 
Jl. Sukamulya – Kuningan    
11 02111 Kab. Majalengka Seksi Kursus Dinas Pendidikan 
Kabupaten Majalengka 
Jl. Agus Salim No. 97 Lt. 2  Majalengka 0233 281097 ext 
4102 
 
12 02112 Kab. Purwakarta Dinas Pendidikan Kabupaten 
Purwakarta 
Jl. Surawinata No. 30 A - Purwakarta 0264 201038, 
200794 
 
13 02113 Kab. Subang Dinas Pendidikan Kabupaten 
Subang 
Jl. KS Tubun No. 2 -  Subang 0267 420324 411413 
14 02114 Kab. Sukabumi Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sukabumi 
Jl. Raya Cisaat, Kompleks Gelanggang Pemuda 
– Cisaat Sukabumi 
0266 222655 218054 
15 02115 Kab. Sumedang Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sumedang 
Jl. Pendopo Tegalkalong – Sumedang 0261 206377  
16 02116 Kab. Tasikmalaya Seksi PLS Dinas Pendidikan Kab. 
Tasikmalaya 
Jl. Siliwangi No. 12 Tasikmalaya 0265 331200 326459 
17 02201 Kota. Bandung Dinas Pendidikan Kota Bandung Jl. Ahmad Yani No. 239 Bandung 022 5424755  
18 02202 Kota. Banjar Dinas Pendidikan Kota Banjar Jl. Dr. R. Husein Kartasasmita 0265 741183  
19 02203 Kota. Bekasi Seksi Dikmas pada Bidang PNF dan 
Anak Usia Dini Dinas Pendidikan 
Kota Bekasi 
Jl. Rawatembaga IV No. 18 Bekasi 021 8842390,  
70932390, 
88252448 
8842390 
20 02204 Kota. Bogor Dinas Pendidikan Kota Bogor Jl. PajajaranNo. 125 -  Bogor 0251 317125 341101 
21 02205 Kota. Cimahi Seksi PLS dan Dikmas Bidang 
Dikluseporabud Dinas Pendidikan 
Kota Cimahi 
Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Kota 
Cimahi, Jl. Cihanjuang Gd. B Lt. II Cimahi 40153 
022 6631725  
22 02206 Kota. Cirebon Dinas Pendidikan Kota Cirebon Jl. Brigjen Dharsono (By Pass) – Cirebon 45132 0231 486579  
23 02207 Kota. Depok Seksi Bina Program Bidang PLS 
Dinas Pendidikan Kota Depok 
Jl. Urea I Kav. E No. 10 Beji Timur Kota Depok 021 7775069, 
7775038 
 
24 02208 Kota. Sukabumi Dinas Pendidikan Kota Sukabumi Jl. Pelabuhan II Km. 5 Cipanengah - Sukabumi 0266 217515, 
221766 
 
25 02209 Kota. Tasikmalaya Seksi PLS Dinas Pendidikan Kota 
Tasikmalaya 
Jl. Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran) 
Tasikmalaya 
0265 330029 312044 
  03 JAWA TENGAH Subdin Dikluseporabud, Dinas 
Pendidikan & Kebudayaan 
Provinsi Jawa Tengah 
Jl. Pemuda No. 136 Semarang 024 3557647 3557647, 
3557119 
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1 03101 Kab. Banjarnegara Dinas Pendidikan Kab. 
Banjarnegara 
Jl. D.I Panjaitan No. 57 Banjarnegara 0286 594846, 
591397 
594846, 
591397 
2 03102 Kab. Banyumas Dinas Pendidikan Kab. Banyumas Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto 0381 6352203 6352203 
3 03103 Kab. Batang Dinas Pendidikan Kab. Batang Jl. Slamet Riyadi No. 29 0285 392883 391321 
4 03104 Kab. Blora Dinas Pendidikan Kab. Blora Jl. A. Yani No. 42 Blora 58219 0296 532149, 
531237 
531150 
5 03105 Kab. Boyolali Dinas Pendidikan Kab. Boyolali Jl. Pandanaran No. 230 0276 321048 321048 
6 03106 Kab. Brebes Dinas Pendidikan Kab. Brebes Jl. Jend. Sudirman No. 187 0283 671157 671157 
7 03107 Kab. Cilacap Dinas Pendidikan Kab. Cilacap Jl. Kalimantan No. 51 0282 542797 540579 
8 03108 Kab. Demak Dinas Pendidikan Kab. Demak Jl. Katonsari No. 5 Demak 0291 685242 685364 
9 03109 Kab. Grobogan Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Jl. Pemuda No. 35 Purwodadi 58111 0292 421034 421034 
10 03110 Kab. Jepara Dinas Pendidikan Kab. Jepara Jl. Ratu Kalinyamat – Demaan 59401 0291 591238 591339 
11 03111 Kab. Karanganyar Seksi Pembangunan Profesi Subdin 
Dikluseporabud Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kab. Karanganyar 
Jl. Lawu Komp. Perkantoran Cangakan 
Karanganyar 
0271 495014 494522 
12 03112 Kab. Kebumen Dinas Pendidikan Kab. Kebumen Jl. Pahlawan No. 175 Kebumen 54311 0287 381289 381289 
13 03113 Kab. Kendal Dinas Pendidikan Kab. Kendal Jl. Raya Barat Soekarno Hatta – Kendal  0298 381457 381457 
14 03114 Kab. Klaten Dinas Pendidikan Kab. Klaten Jl. Pemuda Selatan No. 151 0272 321780 322567 
15 03115 Kab. Kudus Seksi Dikmas dan Prasekolah 
Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab. 
Kudus 
Jl. Mejobo – Mlati Kidul No. 40 Kudus 59319 0291 438563 438563 
16 03116 Kab. Magelang Seksi Dikmas dan PAUD Bidang 
Diklusepora Dinas Pendidikan Kota 
Mungkid 
Jl. Letnan Tukiyat Mungkid 0293 788244 788155, 
788224 
17 03117 Kab. Pati Dinas Pendidikan Kab. Pati Jl. Panglima Sudirman No. 1-B Ds. Puri 0295 381421 382360 
18 03118 Kab. Pekalongan Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan Jl. Wiroto Wiradesa Pekalongan 0285 424126 424126 
19 03119 Kab. Pemalang Dinas Pendidikan Kab. Pemalang Jl. Merbabu No. 2 0284 321080 321080 
20 03120 Kab. Purbalingga Dinas Pendidikan Kab. Purbalingga Jl. Kapt. Piere Tendean No. 10 0281 891004  
21 03121 Kab. Purworejo Seksi Dikmas-PADU Bidang PNF-
PO Dinas Pendidikan Kab. 
Purworejo 
Jl. Mayor Jend. Sutoyo No. 69 Purworejo 54113 0275 321112 322274 
22 03122 Kab. Rembang Dinas Pendidikan Kab. Rembang Jl. Blora KM-2 Rembang 0295 691326 - 
23 03123 Kab. Semarang Dinas Pendidikan Kab. Semarang Komp. Perkantoran Sewakul – Ungaran  024 6921134 6921134 
24 03124 Kab. Sragen Seksi PLSPOR Dinas P dan K Kab. Jl. Dr. Sutomo No. 2-A Beloran Sragen email: 0271 891052 891052 
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Sragen info@sragen.go.id 
25 03125 Kab. Sukoharjo Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo Jl. Veteran No. 54 0271 593020 591603 
26 03126 Kab. Tegal Seksi PLSPO Bidang PLSPOBUD 
Dinas P dan K Kab. Tegal 
Jl. Jend. A. Yani No. 51 Slawi 52412 0283 491270, 
491391 
491270 
27 03127 Kab. Temanggung Seksi PLS Bidang KPO-PLS Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Jl. Dr. Sutomo No. 36 Temanggung 56212 0293 491148 4911004 
28 03128 Kab. Wonogiri Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Wonogiri 
Jl. Durian No. 11 Wonogiri 57612 0273 321050 321121 
29 03129 Kab. Wonosobo Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Wonosobo 
Jl. S. Parman No. 8-B 0286 321078 32178 
30 03201 Kota. Magelang Seksi PLS, Dinas Pendidikan Kota 
Magelang 
Jl. Ali Basah Sentot P No. 6 Magelang 0293 36 8529 368540, 
368529 
31 03202 Kota. Pekalongan Seksi PLS Bidang PLS Dinas 
Pendidikan Kota Pekalongan, 
Jl. Maninjau No. 16 Pekalongan 51128 0285 423011 423011 
32 03203 Kota. Salatiga Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota. Salatiga 
Jl. LMU Adisucipto No. 2 0298 324979 324844 
33 03204 Kota. Semarang Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota. Semarang 
Jl. Dr. Wahidin No. 118 024 8412180 8317752 
34 03205 Kota. Surakarta Seksi PPD/PNF, Dinas Pendidikan 
Pemuda & Olahraga, 
Jl. Hasanuddin 112 Surakarta 0271 719873 727127 
35 03206 Kota. Tegal Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota. Tegal 
Jl. Ki Gede Sebyu No. 1 0283 351008 351008 
  04 DI YOGYAKARTA Bidang PLS Dinas Pendidikan 
Provinsi D.I. Yogyakarta 
Jl. Cendana No. 9 Yogyakarta 0274 549142 549142, 
517327 
1 04101 Kab. Bantul Subdin PLS Dinas Pendidikan & 
Kebudayaan 
Jl. Kartini No. 38 – Bantul 0274 367327 - 
367117 
367327 
2 04102 Kab. Gunung Kidul Subdin Diklusepora Dinas 
Pendidikan Kab. Gunungkidul 
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 32 Baleharjo 
Wonosari  
0274 391191 391191 
3 04103 Kab. Kulon Progo Subdin PLS Dinas Pendidikan Kab. 
Kulon Progo 
Jl. Terbahsari Wates – Kulon Progo  0274 773028 773916 
4 04104 Kab. Sleman Bidang PLSPO Dinas Pendidikan 
Sleman 
Jl. Parasamya Beran Tridadi Sleman 0274 865944 868512 
5 04201 Kota. Yogyakarta Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kota Yogyakarta 
Jl. Hayam Wuruk 11 - Yogyakarta 0274 512956, 
563078 
512956 
  05  JAWA TIMUR Seksi PPM Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Prop. Jawa Timur 
Jl. Genteng Kali No. 33 Surabaya  031 5317901 5317901 
1 05101 Kab. Bangkalan Seksi PLS, Dinas P dan K Kab. 
Bangkalan 
Jl. Trunojoyo No. 12 Bangkalan 031 3095018 3095262 
2 05102 Kab. Banyuwangi Bidang Diklusepora Dinas Jl. KH Agus Salim No. 5 Banyuwangi 0333 424680 429080 
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Pendidikan Kab. Banyuwangi 
3 05103 Kab. Blitar Subdin PLSPO/SB, Dinas P dan K 
Kab. Blitar 
Jl. Sawahan Pojok Garum – Blitar Kotak Pos 148 
Arjo 
0342 801725, 
805829 
801925 
4 05104 Kab. Bojonegoro Subdin PLS, Dinas Pendidikan Kab. 
Bojonegoro 
Jl. Patimura No. 9 Bojonegoro 0353 886603 889453 
5 05105 Kab. Bondowoso Subdin Dikluseporabud, Dinas 
Pendidikan Nasional Kab. 
Bondowoso 
Jl. Santawi No. 96 – Bondowoso 0332 421276 427547 
6 05106 Kab. Gresik Seksi PLS Subdin Diklusepora 
Dinas P dan K Kab. Gresik 
Jl. Usman Sadar 73 Gresik 61114 031 3970017  
7 05107 Kab. Jember Seksi PLS dan PAUD, Dinas 
Pendidikan Kab. Jember 
Jl. Dr. Subandi No. 29 Jember 0331 425934, 
4870287 
411382 
8 05108 Kab. Jombang Bidang PLS, Dinas Pendidikan Kab. 
Jombang 
Jl. Patimura No. 5 Jombang 0321 866796, 
861827 
866796 
9 05109 Kab. Kediri Subdin Diklusepora, Dinas 
Pendidikan Kab. Kediri 
Jl. Letjen Suprapto No. 42 Kediri 0354 608670 682997 
10 05110 Kab. Lamongan Seksi PLS, Dinas P dan K Kab. 
Lamongan 
Jl. Lamongrejo No. 120 Lamongan 0322 321176 318663 
11 05111 Kab. Lumajang Bidang PLS, Dinas Pendidikan Kab. 
Lumajang 
Jl. A. Yani No. 10 Lumajang 0334 881804 890272 
12 05112 Kab. Madiun Subdin Diklusepora Dinas 
Pendidikan Kab. Madiun 
Jl. Raya Tiron No. 87 Madiun 63151 0351 464477 463862 
13 05113 Kab. Magetan Subdin Diklusepora Dinas 
Pendidikan Kab. Magetan 
Jl. Karya Dherma No. 179 Ringin Agung Magetan 0351 895150 895037 
14 05114 Kab. Malang Bidang Dikluseporabud, Dinas 
Pendidikan Kab. Malang 
Jl. Panarukan No. 1 Kepanjen – Malang 0341 39393 39393 
15 05115 Kab. Mojokerto Seksi PLS, Dinas Pendidikan Kab. 
Mojokerto 
Jl. Jayanegara No. 4 Mojokerto 0321 322642 329938 
16 05116 Kab. Nganjuk Kasi PLSM Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kab. Nganjuk 
Jl. Dermojoyo No. 19 Nganjuk 64418 0358 321345 326477 
17 05117 Kab. Ngawi Bidang PLS, Dinas Pendidikan Kab. 
Ngawi 
Jl. Jend. A. Yani No. 5 Ngawi Tromol Pos 09 KP 
63202 
0351 749198 749078 
18 05118 Kab. Pacitan Subdin Diklusepora, Dinas 
Pendidikan Kab. Pacitan 
Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 0357 881042 882662 
19 05119 Kab. Pamekasan Subdin Diklusepora, Dinas P dan K 
Kab. Pamekasan 
Jl. Dirgahayu No. 18 Pamekasan  0324 322349 327276 
20 05120 Kab. Pasuruan Seksi PLS, Dinas P dan K Kab. 
Pasuruan 
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 59-A Pasuruan 0343 42671 636506 
21 05121 Kab. Ponorogo Seksi Keterampilan dan Kursus Jl. Gondosuli 35 Ponorogo 0352 481479 481471 
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Subdin PLS Dinas Pendidikan Kab. 
Ponorogo 
22 05122 Kab. Probolinggo Subdin Diklusepora, Dinas 
Pendidikan Nasional Kab. 
Probolinggo 
Jl. Panglima Sudirman No. 1 Pabean – Dringu 
Probolinggo 
0335 421882 421882 
23 05123 Kab. Sampang Seksi PLS, Dinas P dan K Kab. 
Sampang 
Jl. KH. Hasyim Asyhari 18-A Sampang 0323 321500 323720 
24 05124 Kab. Sidoarjo Subdin PLS, Dinas Pendidikan Kab. 
Sidoarjo 
Jl. Pahlawan No. 4 Sidoarjo 031 8051993 8921219 
25 05125 Kab. Situbondo Seksi PLS Bidang Dikluseporakes 
Dinas Pendidikan Kab. Situbondo 
Jl. Madura No. 55-A Situbondo 68322 0338 671370, 
671120 
670866 
26 05126 Kab. Sumenep Subdin PLS, Pemuda & OR, Dinas 
Pendidikan Kab. Sumenep 
Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep 0328 662325 665337 
27 05127 Kab. Trenggalek Seksi PLS, Dinas P dan K Kab. 
Trenggalek 
Jl. Soekarno Hatta No. 66 Trenggalek 0355 791344 791129 
28 05128 Kab. Tuban Seksi PLS, Dinas Pendidikan Kab. 
Tuban 
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 875 Tuban 0356 327881 328329 
29 05129 Kab. Tulungagung Subdin Diklusepora & Seni, Dinas 
Pendidikan Kab. Tulungagung 
Jl. Ki. Mangunsarkoro 29 Beji – Tulungagung 
66233 
0355 321294 325581 
30 05201 Kota. Batu Bidang PLS, Pemuda, dan OR, 
Dinas Pendidikan Kota Batu 
Jl. Raya Bukit Berbunga No. 13 Sidomulyo 0341 511665 592197 
31 05202 Kota. Blitar Bidang PLS dan Kesiswaan, Dinas 
Pendidikan Kota Blitar 
Jl. A. Yani 94 Blitar Blitar 0342 808831 808832 
32 05203 Kota. Kediri Kasi PLS Seni Budaya Dinas 
Pendidikan Kota Kediri 
Jl. Mayor Bismo 17 Kediri 0354 683780 680086 
33 05204 Kota. Madiun Seksi PLS Dinas P dan K Kota 
Madiun 
Jl. Mastrip No. 21 Madiun 63139 0351 462247  
34 05205 Kota. Malang Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota. Malang 
Jl. Sulawesi No. 17 Malang 0341 366307  
35 05206 Kota. Mojokerto Subdin Diklusepora, Dinas 
Diklusepora Kota Mojokerto 
Jl. PB Sudirman 40 Mojokerto 0321 322109 323276 
36 05207 Kota. Pasuruan Seksi PLS Subdin Dikluseporabud 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kota Pasuruan 
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Pasuruan 0343 426271 411966 
37 05208 Kota. Probolinggo Seksi PLS, Dinas P dan K Kota 
Probolinggo 
Jl. Basuki Rahman No. 20-A Probolinggo 0335 421160 425057 
38 05209 Kota. Surabaya Bidang PLSORKes, Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya 
Jl. Jagir Wonokromo No. 356 Surabaya 031 8477169 8418904 
  06 NANGROE ACEH 
DARUSSALAM 
Dinas Pendidikan Provinsi 
Nangroe Aceh Darussalam 
Jl. H. Dimurtala No. 10 Banda Aceh    
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1 06101 Kab. Aceh Barat Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Jl. Dr. Sutomo No. 78 Meulaboh    
2 06102 Kab. Aceh Barat Daya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 
Olahraga Kab. Aceh Barat Daya 
Jl. Persada No. 5 Blangpidie    
3 06103 Kab. Aceh Besar Dinas Pendidikan Kab. Aceh Besar Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Jantho    
4 06104 Kab. Aceh Jaya Dinas Pendidikan Kab. Aceh Jaya Jl. Kejaksaan No. 43 Calang    
5 06105 Kab. Aceh Selatan Dinas Pendidikan, Pemuda & 
Olahraga Kab. Aceh Selatan 
Jl. Cut Nyak Dhien No. 14-14A Tapaktuan    
6 06106 Kab. Aceh Singkil Dinas Pendidikan Kab. Aceh Singkil Jl. Bahari No. 62 Singkil    
7 06107 Kab. Aceh Tamiang Dinas Pendidikan Kab. Aceh 
Tamiang 
Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Karang Baru    
8 06108 Kab. Aceh Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Aceh Tengah 
Jl. Yos Sudarso Sp. Kelaping – Takengon    
9 06109 Kab. Aceh Tenggara Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Aceh Tenggara 
Jl. Leuser No. 237 Kutacane    
10 06110 Kab. Aceh Timur Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Aceh Timur 
Jl. H. Agus Salim No. 10 Langsa 0641 21042 424514 
11 06111 Kab. Aceh Utara Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Aceh Utara 
Jl. T. Nyak Adam Kamil Lhokseumawe    
12 06112 Kab. Bener Meriah Dinas Pendidikan & Kebudayaan 
Kab. Bener Meriah 
Jl. Mesjid Babussalam Simpang Tiga – Redelong     
13 06113 Kab. Bireuen Dinas Pendidikan & Kebudayaan 
Kab. Bireun 
Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara Bireuen    
14 06114 Kab. Gayo Lues Dinas Pendidikan & Pengajaran 
Kab. Gayo Lues 
Jl. Kuta Panjang Blower – Blangkejeren    
15 06115 Kab. Nagan Raya Dinas Pendidikan & Kebudayaan 
Kab. Nagan Raya 
Jl. Arraniry Jeuram    
16 06116 Kab. Pidie Dinas Pendidikan & Kebudayaan 
Kab. Pidie 
Jl. Tgk Chik Di Tiro No. 10 Sigli    
17 06117 Kab. Simeulue Dinas Pendidikan Kab. Simeulue Jl. Baru No. 54 Sinabang    
18 06201 Kota. Banda Aceh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Jl. T. Panglima Nyak Makam Banda Aceh 0651 22935  
19 06202 Kota. Langsa Bidang Dikluseporabud Dinas 
Pendidikan & Pengajaran Kota 
Langsa 
Jl. H. Agussalim No. 10 Langsa 0641 21174 20855 
20 06203 Kota. Lhokseumawe Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga 
Jl. Mayjen Nyak Adam Kamil No. 7 – 
Lhokseumawe 
   
21 06204 Kota. Sabang Dinas Pendidikan Kota Sabang Jl. H. Agus Salim Sabang    
22  Kab. Pidie Jaya      
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23  Kota. Subulussalam      
        
  07 SUMATERA UTARA Dinas Pendidikan Provinsi 
Sumatera Utara 
Jl. T. Cik Di Tiro No. 1 Medan 061 4156650, 
4156750 
 
1 07101 Kab. Asahan Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Asahan 
Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 6 Kisaran 0623 345765  
2 07102 Kab. Dairi Dinas Pendidikan Kab. Dairi Jl. Pandu Kel. Bintang Hulu Sidikalang    
3 07103 Kab. Deli Serdang Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Deli Serdang 
Jl. Karya Asih No. 1 Deli Serdang 061 7951303  
4 07104 Kab. Humbang 
Hasundutan 
Dinas Pendidikan Kab. Humbang 
Hasundutan 
Jl. Veteran Komp. SD Negri Dlk. Sanggul 0633 31111  
5 07105 Kab. Karo Dinas Pendidikan Nasional Kab. 
Karo 
Jl. Veteran No. 10 Kabanjahe 0628 20412 20412 
6 07106 Kab. Labuhan Batu Dinas Pendidikan Kab. Labuhan 
Batu 
Jl. Menara No. 7 Rantau Prapat 0624 21481, 
24962 
 
7 07107 Kab. Langkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Langkat 
Jl. Kartini No. 9 Stabat 20814    
8 07108 Kab. Mandailing Natal Dinas Pendidikan Kab. Mandailing 
Natal 
Jl. Pembangunan No. 5 Panyabungan 22952 0636 20871  
9 07109 Kab. Nias Dinas Pendidikan Kab. Nias Jl. Karet No. 30 Gunung Sitoli 0639 21433  
10 07110 Kab. Nias Selatan Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan Jl. Diponegoro No. 112 Teluk Dalam 0630 7001544  
11 07111 Kab. Pak Pak Barat Dinas Pendidikan Kab. Pakpak 
Bharat 
Salak – Pakpak Bharat    
12 07112 Kab. Samosir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Samosir 
Jl. Aek Rangat Samosir 22392 0626 20112 20112 
13 07113 Kab. Serdang Bedagai Dinas Pendidikan Nasional Kab. 
Serdang Bedagai 
Jl. Negara No. 77  0621 7007707  
14 07114 Kab. Simalungun Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Simalungun 
Jl. Asahan KM 5,5 Pematang Siantar 0622 23844 23844 
15 07115 Kab. Tapanuli Selatan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 
Olahraga Kab. Tapanuli Selatan 
Jl. Sutan Sori Pada Mulia No. 17 Padang 
Sidempuan 
0634 21203, 
21031 
26500 
16 07116 Kab. Tapanuli Tengah Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli 
Tengah 
Jl. Jend. Sudirman No. 9 Sibolga    
17 07117 Kab. Tapanuli Utara Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli 
Utara 
Jl. Raja Johannes Hutabarat Tarutung 0633 31793  
18 07118 Kab. Toba Samosir Dinas Pendidikan Nasional Kab. 
Toba Samosir 
Jl. Pelajar Soposurung Balige 0632 322773  
19 07201 Kota Binjai Dinas Pendidikan dan Pengajaran Jl. Gunung Merapi No. 1 Binjai 061 8821792 4579228 
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Kota Binjai 
20 07202 Kota Medan Subdis PLS Dinas Pendidikan Kota 
Medan 
Jl. Pelita IV No. 77 Medan 061 6629322  
21 07203 Kota Padang Sidempuan Dinas Pendidikan Daerah Kota 
Padangsidempuan 
Jl. Jend. Besar AH Nasution Desa Pal-IV Kec. 
Padang Sidempuan Tenggara 
0634 25468 25468 
22 07204 Kota Pematang Siantar Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kota Pematang Siantar 
Jl. Merdeka No. 230 Pematang Siantar 21133 0622 21505  
23 07205 Kota Sibolga Dinas Pendidikan Kota Sibolga Jl. Tuanku H. Dorong Hutagalung No. 4 Sibolga 0631 22087  
24 07206 Kota Tanjung Balai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kota Tanjung Balai 
Jl. Gaharu No. 3 Tanjung Balai 0623 92013  
25 07207 Kota Tebing Tinggi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kota Tebingtinggi 
Jl. Balai Kota No. 1 Tebingtinggi 20632 0621 21943  
  08 SUMATERA BARAT Seksi PLS Dinas Pendidikan 
Provinsi Sumatera Barat 
Jl. Jend. Sudirman No. 52 Padang 0751 31531 ext. 
221 
20152,  21187 
1 08101 Kab. Agam Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Agam 
Jl. Kesehatan No. 17-18 Bukit Tinggi    
2 08102 Kab. Dharmas Raya Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Dharmas Raya 
Pulau Punjung Kab. Dharmasraya  0754  40032 
3 08103 Kab. Kepulauan Mentawai Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Kepulauan Mentawai 
Tua Pejat Kab. Kep. Mentawai    
4 08104 Kab. Lima Puluh Kota Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Lima Puluh Koto 
Jl. Tg. Pati Kec. Harau – Payakumbuh    
5 08105 Kab. Padang Pariaman Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Padang Pariaman 
Jl. A. Yani No. 21 Pariaman 0751 93017  
6 08106 Kab. Pasaman Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Pasaman 
Jl. A. Yani No. 38 Lubuk Sikaping Kab. Pasaman    
7 08107 Kab. Pasaman Barat Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Pasaman Barat 
Simpang Empat Kab. Pasaman Barat    
8 08108 Kab. Pesisir Selatan Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Pesisir Selatan 
Jl. Protokol 11 Paiman    
9 08109 Kab. Sawahlunto Sijunjung Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Sawahlunto Sijunjung 
Jl. Jend. Sudirman Gambak Muara Sijunjung    
10 08110 Kab. Solok Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Solok 
Jl. Raya Koto Baru Solok Kab. Solok    
11 08111 Kab. Solok Selatan Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Solok Selatan 
Sangir  Kab. Solok Selatan    
12 08112 Kab. Tanah Datar Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Tanah Datar 
Jl. St. Alam Bagagarsah Pagaruyung 
Batusangkar 
0752 71833  
13 08201 Kota Bukittinggi Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Jl. Jend. Sudirman No. 9 – Bukittinggi     
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Kota Bukittinggi 
14 08202 Kota Padang Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota Padang 
Jl. Tan Malaka Padang Kota Padang    
15 08203 Kota Padang Panjang Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota Padang Panjang 
Jl. Putri Bungsu No. 1 Padang Panjang    
16 08204 Kota Pariaman Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota Pariaman 
Pariaman    
17 08205 Kota Payakumbuh Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota Payakumbuh 
Jl. Ade Irma Suryani No. 23 Payakumbuh    
18 08206 Kota Sawah Lunto Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota Sawah Lunto 
Jl. Khatib Sulaiman Kota Sawahlunto    
19 08207 Kota Solok Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota Solok 
Jl. Tembok Raya Kota Solok    
  09 RIAU Seksi Bantuan PLS Dinas 
Pendidikan Provinsi Riau 
Jl. Cut Nyak Din No. 3 Pekanbaru  0761 21553 21553, 28786, 
40548 
1 09101 Kab. Bengkalis Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis Jl. Jend. Sudirman No. 007 Bengkalis    
2 09102 Kab. Indragiri Hilir Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir Jl. Veteran No. 13 Tembilahan    
3 09103 Kab. Indragiri Hulu Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hulu Jl. Bupati Tulus No. 19 Rengat 0769 323363  
4 09104 Kab. Kampar Dinas Pendidikan Kab. Kampar Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 16 Bangkinang    
5 09105 Kab. Kuantan Singingi Dinas Pendidikan Kab. Kuantan 
Singingi 
Jl. RA Kartini No. 1 Taluk Kuantan    
6 09106 Kab. Pelalawan Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci    
7 09107 Kab. Rokan Hilir Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir Jl. Sumatera Laut Bagan Siapi-api    
8 09108 Kab. Rokan Hulu Dinas Pendidikan Rokan Hulu Jl. Diponegoro No. 123 Kampung Padang Pasir, 
Pasir Pengairan 
0762 91113  
9 09109 Kab. Siak Dinas Pendidikan Kab. Siak Jl. Sutomo Siak Sri Indrapura    
10 09201 Kota. Dumai Dinas Pendidikan Kota Dumai Jl. Tj. Jati No. 9 Dumai    
11 09202 Kota. Pekan Baru Subdin Dikmas dan Kesenian Dinas 
Pendidikan Pemuda & Olahraga 
Kota Pekanbaru 
Jl. Pattimura No. 40-A Pekanbaru 0761 42877, 42788  
  10 JAMBI Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan 
Provinsi Jambi 
Jl. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi 36122 0741 63197, 
22851, 22010 
63197, 
60047 
1 10101 Kab. Batanghari Dinas Pendidikan Kab. Batanghari Jl. Pramuka Muara Bulian  0743 21038 21171 
2 10102 Kab. Bungo Dinas Pendidikan Kab. Muara 
Bungo 
Jl. Pangeran Diponegoro Muara Bungo 0741 21201 21040 
3 10103 Kab. Sarolangun Dinas Pendidikan Sarolangun Komplek Perkantoran Sarolangun 0745 91780 91780 
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4 10104 Kab. Tanjung Jabung 
Barat 
Dinas Pendidikan Kab. Tanjung 
Jabung Barat 
Jl. Jend. Sudirman  0742 21222 21222 
5 10105 Kab. Kerinci Dinas Pendidikan Kerinci Jl. Depati Purbo No. 45 Sungai Penuh 0748 21341, 21059 21966 
6 10106 Kab. Tebo Dinas Pendidikan Kab. Tebo Jl. Merdeka Tebo  0744 21282 21758 
7 10107 Kab. Muaro Jambi Dinas Pendidikan Kab. Muaro Jambi Komp. Perkantoran Bukit Sengeti Muaro Jambi 0741 590013 590025 
8 10108 Kab. Tanjung Jabung 
Timur 
Dinas Pendidikan Kab. Tanjung 
Jabung Timur 
Jl. Talang Balik Muara Sabak 0741 770004, 
7370065 
7370002 
9 10109 Kab. Merangin Dinas Pendidikan Kab. Merangin Jl. Jend. Sudirman Bangko 0746 21222 322831 
10 10201 Kota Jambi Dinas Pendidikan Kota Jambi Jl. H. Zainir Haviv Kotabaru – Jambi  0741 43284 444933 
  11 SUMATERA SELATAN Subdin PLS Dinas Pendidikan 
Nasional Provinsi Sumatera 
Selatan 
Jl. Kapten A. Rivai No. 47 - Palembang 0711 371939, 
371537 
311089 
1 11101 Kab. Banyuasin Subdin Diklusepora Dinas 
Pendidikan Nasional Kab. 
Banyuasin 
Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin No. 24 
Sekojo, Pangkalan Balai  30753 
0711 7690010 7690020 
  Kab. Empat Lawang Subdin Program Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 
Jl. Lintas Sumatera KM 5 Talang Banyu Tebing 
Tinggi 
0732 21406  
2 11102 Kab. Lahat Subdin Program Dinas Pendidikan 
Kab. Lahat 
Jl. Kol. Barlian Bandar Jaya – Lahat 31414 0731 322132  
3 11103 Kab. Muara Enim Subdin Diklusepora Dinas 
Pendidikan Nasional Kab. Muara 
Enim 
Jl. A. Yani No. 5 Muara Enim 31311 0734 421042, 
321490 
 
4 11104 Kab. Musi Banyu Asin Subdin Diklusepora Dinas 
Pendidikan Nasional Kab. Musi 
Banyuasin 
Jl. Kol. Wahid Udin LK. I Sekayu 30711 0714 321412  
5 11105 Kab. Musi Rawas Subdin Diklusepora Dinas 
Pendidikan Nasional Kab. Musi 
Rawas 
Jl. Lintas Sumatera KM 12,5 Muara Beliti Baru 
Musi Rawas 
   
6 11106 Kab. Ogan Ilir Subdin Diklusepora Dinas 
Pendidikan Nasional Kab. Ogan Ilir 
Jl. Raya Lintas Timur – Indralaya  0711 580091  
7 11107 Kab. Ogan Komering Ilir Subdin Diklusepora Dinas 
Pendidikan Nasional Ogan 
Komering Ilir 
Jl. Letnan Darna Jambi Kayuagung 0712 321269  
8 11108 Kab. Ogan Komering Ulu Subdin PLS Dinas Pendidikan Kab. 
OKU 
Jl. Kemiling Baturaja 32115 0735 326110  
9 11109 Kab. OKU Selatan Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab. 
OKU Selatan 
Jl. Puskesmas Muaradua 0735 590272  
10 11110 Kab. OKU Timur Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab. Jl. Lintas Sumatera KM 7 Kota Baru Selatan, 0735 481384 482339 
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OKU Timur Martapura 32181 
11 11201 Kota Lubuk Linggau Subdin Diklusepora Dinas 
Pendidikan Kota Lubuk Linggau 
Jl. Pembangunan Komplek Perkantoran Taba 
Pingin 
0733 451346  
12 11202 Kota Pagar Alam Bidang Diklusepora Dinas 
Pendidikan Nasional Kota 
Pagaralam 
Jl. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran 
Gunung Gare Pagaralam 
0730 621209  
13 11203 Kota Palembang Subdin PLS Dinas Pendidikan 
Nasional Kota Palembang 
Jl. Dr. Wahidin No. 03 Palembang 30129 0711 350665 353007 
14 11204 Kota Prabumulih Subdin Diklusepora-Senibud Dinas 
Pendidikan Nasional Kota 
Prabumulih 
Jl. A. Yani No. 09 Prabumulih 31111 0713 321490  
  12 LAMPUNG Subdin PLS Dinas Pendidikan 
Provinsi Lampung 
Jl. Dr Warsito No. 72 Bandar Lampung 0721 483048 483048, 
482359 
1 12101 Kab. Lampung Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Lampung Barat 
Jl. Mawar Way Mengaku Lima 0728 21119  
2 12102 Kab. Lampung Selatan Dinas Pendidikan Kab. Lampung 
Selatan 
Jl. Makmun Rasyd No. 20 Kalianda 35513 0727 32228  
3 12103 Kab. Lampung Tengah Dinas Pendidikan Pariwisata Seni 
dan Kebudayaan Kab. Lampung 
Tengah 
Jl. Subing No. 42 Metro 0725 41549  
4 12104 Kab. Lampung Timur Subdin PLS Dinas Pendidikan 
Menengah, Luar Sekolah, dan 
Tinggi Kab. Lampung Timur 
Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Lampung 
Timur – Sukadana 
0725 625037  
5 12105 Kab. Lampung Utara Dinas Pendidikan Nasional dan 
Kebudayaan Kab. Lampung Utara 
Jl. Dahlia No. 118 Kotabumi 0722 21845  
  Kab. Pesawaran      
6 12106 Kab. Tanggamus Dinas Pendidikan dan Pariwisata 
Kab. Tanggamus 
Jl. Jend. Suprapto Kotaagung 0722 221845  
7 12107 Kab. Tulang Bawang Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan 
Pariwisata Kab. Tulangbawang 
Jl. Cemara Komplek Kantor Bupati Tulang 
Bawang – Menggala 
0726 21255  
8 12108 Kab. Way Kanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Way Kanan 
Blambangan Umpu – Way Kanan 0723 461012  
9 12201 Kota Bandar Lampung Seksi PLS Subdin Diklusepora 
Dinas Pendidikan & Perpustakaan 
Kota Bandar Lampung 
Jl. Amir Hamzah Gotongroyong – Bandar 
Lampung 
0721 253752 254503 
10 12202 Kota Metro Bidang Pendidikan Luar Sekolah 
Dinas Pendidikan Kota Metro 
Jl. Brigjen Sutiyoso No. 42 Kota Metro 0725 41549  
  13 KALIMANTAN BARAT Dinas Pendidikan Provinsi 
Kalimantan Barat 
Jl. Sutan Syahrir No. 7 Pontianak 0561 734602  
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1 13101 Kab. Bengkayang Dinas Pendidikan Kab. Bengkayang Jl. Raya Sanggau Ledo Bengkayang    
2 13102 Kab. Kapuas Hulu Dinas Pendidikan Kab. Kapuas Hulu Jl. Danau Luar Putussibau    
  Kab. Kayong Utara Dinas Pendidikan Kab. Kayong 
Utara 
    
3 13103 Kab. Ketapang Dinas Pendidikan Kab. Ketapang Jl. Letjen S. Parman Ketapang    
  Kab. Kubu Raya Dinas Pendidikan Kubu Raya     
4 13104 Kab. Landak Dinas Pendidikan Kab. Landak Jl. Pangeran Cinata Ngabang    
5 13105 Kab. Melawi Dinas Pendidikan Kab. Melawi Jl. Pendidikan No. 103 0568 22306  
6 13106 Kab. Pontianak Dinas Pendidikan Kab. Pontianak Jl. Raden Kusno Mempawah    
7 13107 Kab. Sambas Seksi PLS Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sambas 
Jl. Panji Anom Sambas 79400 0562 391235  
8 13108 Kab. Sanggau Subdin Dikmas Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sanggau 
Jl. Jenderal Sudirman No. 21 Sanggau 78511 0564 21120  
9 13109 Kab. Sekadau Dinas Pendidikan Kab. Sekadau Jl. Raya Sekadau 0564 41814  
10 13110 Kab. Singkawang Dinas Pendidikan Kota Singkawang Jl. Alianyang Singkawang 0562 638889 632132 
11 13111 Kab. Sintang Dinas Pendidikan Kab. Sintang Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang    
12 13201 Kota. Pontianak Dinas Pendidikan Nasional Kota 
Pontianak 
Jl. Sutoyo No. 1 Pontianak 0561 736711  
  14 KALIMANTAN TENGAH Seksi Dikmas Dinas Pendidikan & 
Kebudayaan Provinsi Kalimantan 
Tengah 
Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan No. 4 Palangkaraya 0536 3236927 3236927 
1 14101 Kab. Barito Selatan Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Barito Selatan 
Jl. Pelita Raya No. 7 Buntok    
2 14102 Kab. Barito Timur Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Barito Timur 
    
3 14103 Kab. Barito Utara Bidang PLSO Dinas Pendidikan 
Kabupaten Barito Utara 
Jl. Pramuka No. 23-A Muara Teweh 0519 21383 21383 
4 14104 Kab. Gunung Mas Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Gunung Mas 
    
5 14105 Kab. Kapuas Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Kapuas 
Jl. Tambun Bunga - Kuala Kapuas    
6 14106 Kab. Katingan Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Katingan 
    
7 14107 Kab. Kotawaringin Barat Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Kotawaringin Barat 
Jl. Sutan Syahrir No. 60-62 Pangkalan Bun    
8 14108 Kab. Kotawaringin Timur Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Kotawaringin Timur 
Jl. Jend. A. Yani – Sampit     
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9 14109 Kab. Lamandau Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Lamandau 
    
10 14110 Kab. Murung Raya Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Murung Raya 
    
11 14111 Kab. Pulang Pisau Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Pulang Pisau 
    
12 14112 Kab. Seruyan Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Seruyan 
    
13 14113 Kab. Sukamara Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Sukamara 
    
14 14201 Kota Palangka Raya Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota Palangka Raya 
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 0536 21295 21152 
  15 KALIMANTAN SELATAN Seksi Kelembagaan dan Peran 
Serta Masyarakat Dinas 
Pendidikan Provinsi Kalimantan 
Selatan 
Jl. S. Parman No. 44 – Banjarmasin 70114 0511 3354914, 
3358435 
3353913 
1 15101 Kab. Balangan Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Balangan 
Jl. Jend. A. Yani No. 30-B Paringin    
2 15102 Kab. Banjar Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Banjar 
Jl. Pendidikan No. 7 Martapura    
3 15103 Kab. Barito Kuala Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Barito Kuala 
Jl. Jend. Sudirman No. 69 Marabahan    
4 15104 Kab. Hulu Sungai Selatan Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Hulu Sungai Selatan 
Jl. Melati No. 17 Kandangan    
5 15105 Kab. Hulu Sungai Tengah Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Hulu Sungai Tengah 
Jl. H. Sibli Imansyah Barabai    
6 15106 Kab. Hulu Sungai Utara Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Hulu Sungai Utara 
Jl. Negara Dipa Sungai Malang Amuntai    
7 15107 Kab. Kota Baru Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Kota Baru 
Jl. Demang Leman Kotabaru    
8 15108 Kab. Tabalong Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Tabalong 
Jl. Pangeran M. Noor Tanjung    
9 15109 Kab. Tanah Bumbu Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Tanah Bumbu 
Jl. Masjid Jami Pagatan    
10 15110 Kab. Tanah Laut Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Tanah Laut 
Jl. Gagas Komp. Perkantoran Pelaihari    
11 15111 Kab. Tapin Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Tapin 
Jl. Brigjen H. Hasan Basri KM 2 Rantau    
12 15201 Kota. Banjarbaru Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota. Banjarbaru 
Jl. Pangeran Antasari No. 04 Banjarbaru 0511 4772570  
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13 15202 Kota. Banjarmasin Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota. Banjarmasin 
Jl. Kapten P. Tendean RT 40 No. 01 Banjarmasin    
  16 KALIMANTAN TIMUR Bidang PLSP Dinas Pendidikan 
Propinsi Kalimantan Timur 
Jl. Basuki Rahmad No. 5  Samarinda 0541 738429 738429 
1 16101 Kab. Berau Dinas Pendidikan Kab. Berau Jl. Dr. Murjani Tanjung Redeb Berau    
2 16102 Kab. Bulongan Dinas Pendidikan Kab. Bulungan Jl. Sklp. Tanjung Selor Bulongan    
3 16103 Kab. Kutai Kartanegara Dinas Pendidikan Luar Sekolah, 
Pemuda, dan Olahraga Kab. Kutai 
Kartanegara 
Jl. Mulawarman Kel. Panji, Tenggarong    
4 16104 Kab. Kutai Barat Dinas Pendidikan Kuta Barat Pusat Perkantoran Kuta Barat Sendawar     
5 16105 Kab. Kutai Timur Dinas Pendidikan Kutai Timur Komp. Perumahan Bukit Pelangi Sangata, Kutai 
Timur 
   
6 16106 Kab. Malinau Dinas Pendidikan Kab. Malinau Komp. Kantor Bupati Malinau    
7 16107 Kab. Nunukan Dinas Pendidikan Kab. Nunukan Jl. P. Antasari No. 2 Nunukan    
8 16108 Kab. Pasir Dinas Pendidikan Kab. Pasir Jl. Sultan Ibrahim Khaliluin Tanah Grogot    
9 16109 Kab. Penajam Paser Utara Dinas Pendidikan Kab. Penajam 
Paser Utara 
Jl. Provinsi Panajam    
10 16201 Kota. Balikpapan Subdin PLS Dinas Pendidikan Kota 
Balikpapan 
Jl. Ruhui Rahayu No. 1 Ring Road Sepinggan 
76115 
0542 8879450 8879295 
11 16202 Kota. Bontang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kota Bontang 
Jl. H. Juanda Bontang Selatan 75321    
12 16203 Kota. Samarinda Dinas Pendidikan Kota Samarinda Jl Dahlia Kota Samarinda    
13 16204 Kota. Tarakan Dinas Pendidikan Kota Tarakan Jl. Jend. Sudirman Kota Tarakan    
  17 SULAWESI UTARA Seksi Pendidikan Masyarakat 
Dinas Pendidikan Nasional 
Prop.Sulawesi Utara 
Jl. DR. Samratulangi No. 35 Manado 0431 852240, 
863184, 
862485 
863184, 
862485, 
844827 
1 17101 Kab. Bolaang Mengondow Dinas Pendidikan Kab. Bolaang 
Mengondow 
Jl. A. Yani Kotamobagu 0434 21097 21097 
2 17102 Kab. Kepulauan Talaud Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan 
Talaud 
Melonguane Kompleks Pemkab. Talaud 0433 311377 311377 
3 17103 Kab. Minahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Minahasa 
Jl. Gunung Agung Tondano 95617 0431 321045 321045 
4 17104 Kab. Minahasa Selatan Dinas Pendidikan Kab. Minahasa 
Selatan 
Jl. Trans Sulawesi Amurang 95354 0434 21097 21097 
5 17105 Kab. Minahasa Utara Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Pariwisata Kab. Minahasa Utara 
Jl. Dr. Mononutu Saronsong 2 Airmadidi 0431 893136 893136 
6 17106 Kab. Sangihe Talaud Dinas Pendidikan Nasional Kab. Jl. Baru Tona Tahuna Timur 95815 0432 21701 21701 
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Kepulauan Sangihe 
7 17201 Kota Tomohon Dinas Pendidikan Nasional Kota 
Tomohon 
Kelurahan Paslaten 2 Tomohon 95446 0431 353073 353073 
8 17202 Kota. Bitung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kota Bitung 
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 45 Bitung 95511 0438 31882 31882 
9 17203 Kota. Manado Dinas Pendidikan Nasional Kota 
Manado 
Jl. W.Z. Johanes No. 817 Manado 0431 865194 841207 
  18 SULAWESI TENGAH Subdin PLS pada Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Tengah 
Jl. Setia Budi No. 9 Palu 0451  451684 
1 18101 Kab. Banggai Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Banggai 
    
2 18102 Kab. Banggai Kepulauan Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Banggai Kepulauan 
    
3 18103 Kab. Buol Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Buol 
    
4 18104 Kab. Donggala Seksi PLS Subdin Diklusepora 
Basra Dinas Pendidikan dan 
Pengajaran Kab. Donggala 
Jl. Bantilan No. 20 Palu 0451 460299  
5 18105 Kab. Morowali Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Morowali 
    
6 18106 Kab. Parigi Moutong Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Parigi Moutong 
    
7 18107 Kab. Poso Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Poso 
    
8 18108 Kab. Tojo Una Una Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Tojo Una Una 
    
9 18109 Kab. Toli-Toli Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Toli-Toli 
    
10 18201 Kota. Palu Seksi Kurikulum Subdin PLS Dinas 
Pendidikan dan Pengajaran Prop. 
Sulteng 
Jl. Setiabudi No. 9 Palu 0451 451684 451684 
  19. SULAWESI SELATAN Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan 
Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea - 
Makassar 
0411 585257 585082, 
584959 
1 19101 Kab. Bantaeng Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Bantaeng 
Jl. Andi Mannapiang 0413 21184  
2 19102 Kab. Barru Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Barru 
Jl. HM. Saleh Lawo No. 40 0427 21056  
3 19103 Kab. Bone Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Jl. Jend. Sudirman No. 30 0481 26944  
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Kab. Bone 
4 19104 Kab. Bulukumba Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Bulukumba 
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 41  0413 46183  
5 19105 Kab. Enrekang Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Enrekang 
Jl. Pancaitana Bungawalie No. 18 0420 21061  
6 19106 Kota Gowa Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota Gowa 
Jl. Mesjid Raya No. 30 0411 840691  
7 19107 Kab. Jeneponto Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Jeneponto 
Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 0419 21211  
8 19108 Kab. Luwu Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Luwu 
Jl. KH M. Hasyim No. 1 Palopo 0471 21040  
9 19109 Kab. Luwu Timur Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Luwu Timur 
Jl. Jend. A. Yani Puncak Indah 0474 321425  
10 19110 Kab. Luwu Utara Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Luwu Utara 
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 24-A 0473 21517  
15 19115 Kab. Maros Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Maros 
Jl. Jend. Sudirman No. 70 0411 371338  
16 19116 Kab. Pangkajene 
Kepulauan 
Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Pangkajene Kepulauan 
Jl. Veteran  0410 21142  
17 19117 Kab. Pinrang Subdin PLS Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Pinrang 
Jl. Gatot Subroto No. 3 Pinrang 91212 0421 921880 
921881 
 
19 19119 Kab. Selayar Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Selayar 
Jl. Fatmawati No. 3 Benteng 0414 21199  
20 19120 Kab. Sidenreng Rappang Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Sidenreng Rappang 
Jl. Pendidikan No. 7 Sidenreng Rappang 0421 91038  
21 19121 Kab. Sinjai Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Sinjai 
Jl. RA Kartini No. 6 Sinjai 0482 21145  
22 19122 Kab. Soppeng Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Soppeng 
Jl. Solotungo Soppeng 0484 21506  
23 19123 Kab. Takalar Bidang PLS Dinas Pendidikan dan 
Pengajaran Kabupaten Takalar 
Jl. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar 0418 21026 21056 
24 19124 Kab. Tana Toraja Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Tana Toraja 
Jl. Tongkonan Ada No. 2 Makale 0423 22115  
25 19125 Kab. Wajo Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Wajo 
Jl. Jend. A. Yani – Wajo 0485 21566  
26 19201 Kota Makasar Seksi PLS Dinas Pendidikan Nasional 
Kota Makassar 
Jl. Hertasning Makassar 0411 458233 - 
27 19202 Kota Palopo Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota Palopo 
Jl. Anggrek Palopo No. 23 Palopo    
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28 19203 Kota Pare-Pare Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota Pare-Pare 
Jl. Pettana Rajeng No. 1 Pare-pare 0421 21166  
  20. SULAWESI TENGGARA Seksi PLS Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi 
Tenggara 
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kendari 0401 323569 323569, 
329683 
1 20101 Kab. Bombana Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Pariwisata Kab. Bombana 
Jl. D.I. Panjaitan No. 4 Kel. Doule Rumbia 93771    
2 20102 Kab. Buton Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Buton 
Jl. Protokol Pasarwajo    
3 20103 Kab. Konawe Dinas Pendidikan Kab. Konawe Jl. Kompleks Perkantoran - Unaaha 0408 21040  
4 20104 Kab. Kolaka Dinas Pendidikan Nasional Kab. 
Kolaka 
Jl. Pemuda No. 181 Kolaka 0405 21930  
5 20105 Kab. Kolaka Utara Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Pariwisata Kab. Kolaka Utara 
Jl. Trans Sulawesi KM. 136 (Komp. SMPKN 1 
Lasusua) 93911 
   
6 20106 Kab. Konawe Selatan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Pariwisata Kab. Konawe Selatan 
Jl. Poros Andoolo No. 1 Andoolo 0401 22600  
7 20107 Kab. Muna Dinas Pendidikan Nasional Kab. 
Muna 
Jl. Diponegoro No. 9 Raha 0403 21402  
8 20108 Kab. Wakatobi Dinas Pendidikan Nasional Kab. 
Wakatobi 
Jl. Tope No. 1 Kel. Pongo Kec. Wangi – Wangi  0404 21006  
9 20201 Kota. Bau Bau Dinas Pendidikan Nasional Kota 
Bau-bau 
Jl. Pangeran Diponegoro No. 12 Bau-bau 0402 26049  
10 20202 Kota. Kendari Dinas Pendidikan Nasional Kota 
Kendari 
Jl. Balai Kota III No. 44 Kendari 0401 326540  
  21. MALUKU Seksi PLS Dinas Pendidikan & 
Kebudayaan Prop. Maluku 
Jl. Jend. Achmadyani SK 6/21 Ambon 0911 352350 352350,  
352367, 
314305 
1 21101 Kab. Pulau Buru Seksi PLS Dinas Pendidikan, 
Kebudayaan, Pemuda, dan 
Olahraga Kab. Buru 
Jl. Baru No. 01 Namlea – Jiku Kecil 0913 21551  
2 21102 Kab. Kepulauan Aru Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Pariwisata Kab. Kep. Aru 
Jl. Yos Sudarso – Dobo 0917 21125 21125 
3 21103 Kab. Maluku Tengah Dinas Pendidikan Kab. Maluku 
Tengah 
Jl. R.A. Kartini – Masohi 0914 21080  
4 21104 Kab. Maluku Tenggara Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Pariwisata Kab. Maluku Tenggara 
Jl. Soedirman – Tual 0916 21254  
5 21105 Kab. Maluku Tenggara 
Barat 
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 
Olahraga Kab. Maluku Tenggara 
Barat (MTB) 
Jl. Sifnana – Saumlaki 0918 21524  
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6 21106 Kab. Seram Bagian Barat Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Pariwisata Kab. Seram Bagian Barat 
(SBB) 
Jl. J. Kabaressi – Piru  0911 362109 362109 
7 21107 Kab. Seram Bagian Timur Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Pariwisata Kab. Seram Bagian 
Timur (SBT) 
Jl. Ampera No. 1 – Bula     
8 21201 Kota. Ambon Dinas Pendidikan dan Olahraga 
Kota Ambon 
Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 0911 353546; 
352617 ext. 
213 
240374, 
224120 
  22. BALI Seksi Bina Program/Seksi PLS 
Subdin PLS & PLB Dinas 
Pendidikan Propinsi Bali 
Jl. Raya Puputan No. 1 Renon - Denpasar 0361 240374 240374, 
224120 
1 22101 Kab. Buleleng Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Buleleng 
Jl. Pahlawan No. 5 Singaraja 0361 222442  
2 22102 Kab. Jembrana Seksi PLS Dinas Pendidikan 
Kebudayaan & Pariwisata Kab. 
Jembrana 
Jl. Surapati No. 1 Negara 0365 41210 
Pes.3397 
41010 
3 22103 Kab. Tabanan Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Tabanan 
Jl. Gatot Subroto II Tabanan    
4 22104 Kab. Badung Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Badung 
Jl. A. Yani No. 106 Lumintang Denpasar 80111 0361 422224  
5 22105 Kab. Gianyar Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Gianyar 
Jl. Erlangga No. 1 Gianyar 0361 943121 943170 
6 22106 Kab. Klungkung Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Klungkung 
Jl. Ngurah Rai Semarapura    
7 22107 Kab. Bangli Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Bangli 
Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 82 Bangli    
8 22108 Kab. Karang Asem Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Karang Asem 
Jl. A. Yani Amlapura 0361 247521  
9 22201 Kota. Denpasar Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota. Denpasar 
Jl. Mawar No. 6 Denpasar 0361 247521  
  23. NUSA TENGGARA 
BARAT 
Subdin PLS Dinas Pendidikan 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Jl. Pendidikan No. 19-A Mataram 0370 622519 625424 
1 23101 Kab. Bima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Bima 
Jl. Soekarno Hatta – Bima   43561 43563 
2 23102 Kab. Dompu  Dinas Pendidikan Nasional Kab. 
Dompu 
Jl. Soekarno Hatta No. 17-A Dompu 0373 21040  
3 23103 Kab. Lombok Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Lombok Barat 
Jl. Panji Tilar Negara No. 4 Mataram    
4 23104 Kab. Lombok Tengah Kantor Diklusepora Kab. Lombok Jl. Lapangan Bhakti Puyung    
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Tengah 
5 23105 Kab. Lombok Timur Sub Dinas Diklusepora Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Lombok Timur 
Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 65 Selong 83612 0376 21208 
21206 
 
6 23106 Kab. Sumbawa Dinas Pendidikan Nasional Kab. 
Sumbawa 
Jl. Manggis No. 2 Sumbawa Barat 0371 21213  
7 23107 Kab. Sumbawa Barat Dinas Pendidikan Nasional Kab. 
Sumbawa Barat 
Jl. Melati Komplek SDN 03 Taliwang    
8 23201 Kota Bima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Bima 
Jl. Duku No. 1 Raba – Bima     
9 23202 Kota Mataram Seksi PLS Subdin Diklusepora 
Dinas Pendidikan 
Jl. Majapahit Nomor 14 Mataram 0370 641362, 
631075, 
6606859 
 
  24. NUSA TENGGARA 
TIMUR 
Subdin Bina PLS Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Jl. Soeharto No. 57 Kupang 0380 824027 824027, 
821954 
1 24101 Kab. Alor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Alor 
Jl. Soekarno – Hatta Kalabahi 0386 21103  
2 24102 Kab. Belu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Belu 
Jl. Soekarno No. 26 Atambua  21038  
3 24103 Kab. Ende Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Ende 
Jl.. Soekarno – Ende  0381 22531  
4 24104 Kab. Flores Timur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Flores Timur 
Jl. Ahmad Yani Larantuka – Flores Timur 0383 41092  
5 24105 Kab. Kupang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Kupang 
Jl. Cak Doko No. 76 Kupang 0380 822669  
6 24106 Kab. Lembata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Lembata 
Jl. Soekarno Hatta Lewoleba 0383 41092  
7 24107 Kab. Manggarai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Manggarai 
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 15 Ruteng  21514  
8 24108 Kab. Manggarai Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Manggarai Barat 
Jl. Serwawu No. 3 Labuan Bajo 0385 41510  
9 24109 Kab. Ngada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Ngada 
Jl. Soekarno – Hatta Bajawa 0384 21423  
10 24110 Kab. Rote Ndau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Rote Ndao 
Jl. Lekunik – Nusaklain Rote  871212  
11 24111 Kab. Sikka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Sikka 
Jl. Mawar No. 12 Maumere 0382 21190  
12 24112 Kab. Sumba Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Adiyaksa No. 46 Waikabubak 0387 21468  
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Kab. Sumba Barat 
13 24113 Kab. Sumba Timur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Sumba Timur 
Jl. Jend. Soeharto No. 50 Waingapu 0387 61213  
14 24114 Kab. Timor Tengah 
Selatan 
Subdin Pendidikan Masyarakat 
Dinas P dan K Kab. Timor Tengah 
Selatan 
Jl. Gunung Mutis No. 11 Soe 85511 0388 21866  
15 24115 Kab. Timor Tengah Utara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Timur Tengah Utara 
Jl. Sudirman Kafemenanu 0388 31145  
16 24201 Kota. Kupang Dinas Pendidikan Kota Kupang Jl. Perintis Kemerdekaan Walikota – Kota Baru    
  25. PAPUA Subdin PLS Dinas Pendidikan dan 
Pengajaran Provinsi Papua 
Jl. Tanjung Ria Base G Jayapura 0967 543179 543179, 
541842 
1 25101 Kab. Asmat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Asmat d 
Agats    
2 25102 Kab. Biak Numfor Dinas Pendidikan Kabupaten Biak 
Numfor 
Biak    
3 25103 Kab. Boven Digoel Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Boven Digul 
Tanah Merah    
4 25104 Kab. Jayapura Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Jayapura 
Jl. Raya Sentani    
5 25105 Kab. Jaya Wijaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Jayawijaya 
Wamena    
6 25106 Kab. Keerom Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Keerom 
Arso    
7 25107 Kab. Mappi Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Mappi 
Mappi    
8 25108 Kab. Merauke Bidang Pemuda dan Pendidikan 
Luar Sekolah, Dinas Pemuda, 
Olahraga, dan PLS Kab. Merauke 
Jl. Prajurit Merauke  (kompl. GOR Yasae 
Merauke) 
0971 326164  
9 25109 Kab. Mimika Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Mimika 
Timika    
10 25110 Kab. Nabire Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Nabire 
Nabire    
11 25111 Kab. Paniai Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Paniai 
Enarotali    
12 25112 Kab. Pegunungan Bintang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Pegunungan Bintang 
Oksibil    
13 25113 Kab. Puncak Jaya Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Puncak Jaya 
Mulia    
14 25114 Kab. Sarmi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Sarmi    
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Kab. Sarmi 
15 25115 Kab. Supiori Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Pariwisata Kab. Supiori 
Supiori    
16 25116 Kab. Tolikara Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Tolikara 
Tolikara    
17 25117 Kab. Waropen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Waropen 
Urfas    
18 25118 Kab. Yahukimo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Yahukimo 
Yahukimo    
19 25119 Kab. Yapen Waropen Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kab. Yapen Waropen 
Serui    
20 25202 Kota Jayapura Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Kota Jayapura 
Komplek Perkantoran Walikota Kota Jayapura    
  26. BENGKULU Subdin PLS dan Bina PT Dinas 
Pendidikan Nasional Provinsi 
Bengkulu 
Jl. Mayjend S. Parman No. 7 Bengkulu 38227 0736 21620, 
21625, 
21626, 
26072, 
25873, 22117 
22117, 27755 
1 26101 Kab. Bengkulu Selatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab Bengkulu Selatan 
Jl. Berlian – Manna       
2 26102 Kab. Bengkulu Utara Dinas Pendidikan Nasional Kab. 
Bengkulu Utara 
Jl. A. Yani – Argamakmur     
3 26103 Kab. Kaur Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Olahraga Kab. Kaur 
Jl. Jembatan Dua – Kaur     
4 26104 Kab. Kepahiang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Pariwisata Kab. Kepahyang 
Jl. Santoso – Kepahyang     
5 26105 Kab. Lebong Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Pariwisata Kab. Lebong 
Jl. Pas. Muara Aman – Lebong     
6 26106 Kab. Muko Muko Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Pariwisata Kab. Muko-muko 
Jl. Bandar Ratu - Muko-muko      
7 26107 Kab. Rejang Lebong Dinas Pendidikan Nasional Kab. 
Rejang Lebong 
Jl. Suko Wati – Curup     
8 26108 Kab. Seluma Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Pariwisata Kab. Seluma 
Jl. Lintas Bengkulu Manna – Tais     
9 26201 Kota. Bengkulu Dinas Pendidikan Nasional Kota 
Bengkulu, 
Jl. Mahoni – Bengkulu     
  27. MALUKU UTARA Dinas Pendidikan dan Pengajaran 
Prop. Maluku Utara 
Jl. Ki Hajardewantara – Ternate 97714 0921 328432, 
3110897 
21135 
1 27101 Kab. Halmahera Barat Subdin PLS pada Dinas Pendidikan     
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Kab. Halmahera Barat 
2 27102 Kab. Halmahera Selatan Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Halmahera Selatan 
    
3 27103 Kab. Halmahera Tengah Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Halmahera Tengah 
Jl. A. Malawat – Soasio 97812    
4 27104 Kab. Halmahera Timur Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Halmahera Timur 
    
5 27105 Kab. Kepulauan Sula Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Kepulauan Sula 
    
6 27106 Kab. Maluku Utara Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Maluku Utara 
Jl. Batu Angus – Ternate  0921 21970, 24856 21970 
7 27107 Kab. Tidore Kepulauan Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Tidore Kepulauan 
    
8 27201 Kota. Ternate Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota. Ternate 
Jl. Wijaya Kusuma – Ternate 97712    
  28. BANTEN Subdin PLSPO Dinas Pendidikan 
Provinsi Banten 
Jl. Lingkar Selatan Ciracas, Kebon Jahe 
Serang  
0254 221161  
1 28101 Kab. Lebak Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Lebak 
Jl. Siliwangi Pasir Ona Rangkasbitung Lebak PO 
BOX 21 Rangkasbitung 42313 
0254 200286  
2 28102 Kab. Pandeglang Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Pandeglang 
Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Cikupa No. 2 
Pandeglang 
0253 201330  
3 28103 Kab. Serang Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Serang 
Jl. Penancangan Baru No. 35 0254 200286  
4 28104 Kab. Tangerang Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Tangerang 
Jl. Perintis Kemerdekaan II Cikokol Tangerang 021 5523260  
5 28201 Kota. Cilegon Seksi Bina Kursus dan Bimbingan 
Belajar, Dinas Pendidikan Kota 
Cilegon 
Jl. Seneja Timur No. 244 Sukmajaya Kec. 
Jombang Cilegon 
0254 377956  
6 28202 Kota. Tangerang Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota. Tangerang 
Jl. KS Tubun No. 1 Gedung Cisadane Tangerang 021 55767074, 
55776733 
55776733 
  29. BANGKA BELITUNG Subdin PLSPO Dinas Pendidikan 
& Kebudayaan Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung 
Jl. Komp. Perkantoran Gubenur Air Hitam 
Pangkal Pinang 
0717 21445  
1 29101 Kab. Bangka Dinas Pendidikan Kabupaten 
Bangka 
Jl. A. Yani (jalur dua) Sungailiat 33215 0717 92904  
2 29102 Kab. Bangka Barat Dinas Pendidikan Kab Bangka Barat Jl. Kejaksaan II Muntok 0816 22305  
3 29103 Kab. Bangka Selatan Dinas Pendidikan Kab. Bangka 
Selatan 
Jl. Teladan Baru Toboali 0718 41666  
4 29104 Kab. Bangka Tengah Dinas Pendidikan Kab. Bangka Jl. Pos Koba – Koba  0718 61566  
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Tengah 
5 29105 Kab. Belitung Dinas Pendidikan Kab. Belitung Jl. Sekolah No. 23 Tanjungpandan 0719 21445  
6 29106 Kab. Belitung Timur Dinas Pendidikan Kab. Belitung 
Timur 
Jl. Tengah Desa Manggar – Manggar  0719 91280  
7 29201 Kota. Pangkal Pinang Dinas Pendidikan Kota 
Pangkalpinang 
Jl. Rasa Kunda Bukit Intan Pangkalpinang 0717 421163, 
421285 
 
  30. GORONTALO Seksi Pembinaan Kelembagaan 
Dinas Pendidikan dan Kebudayan  
Provinsi Gorontalo 
Jl. Pangeran Hidayat II Kota Gorontalo 0435 831585  
1 30101 Kab. Boalemo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Boalemo 
Jl. KH. Dewanoro No. 1 Tilamuta 0443 211039  
2 30102 Kab. Bone Bolango Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Bone Bolango 
Jl. Nani Wartabone Kec. Kabila 0435 825495  
3 30103 Kab. Gorontalo Bidang PLSPO Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Gorontalo 
Jl. Gunung Boliyohuto Limboto 0435 882393 880129 
4 30104 Kab. Pahuwato Dinas Pendidikan Kab. Pahuwato Jl. Lingkar Lapangan Ormas Kec. Marisa Kab. 
Pohuwato 
0443 210130  
5 30201 Kota. Gorontalo Bidang PNFP Dinas Pendidikan 
Nasional Kota Gorontalo 
Jl. Satu Oktober Gorontalo 96128 0435 821441 
822625 
821441 
822625 
  31 IRIAN JAYA BARAT Dinas Pendidikan, Kebudayaan, 
dan Pariwisata 
Jl. Kotaraja No. 20 Manokwari 0986  212864 (R) 
1 31101 Kab. Fak-fak Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Fak-fak 
Jl. Cendrawasih, Fakfak    
2 31102 Kab. Kaimana Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Kaimana 
    
3 31103 Kab. Manokwari Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Manokwari 
Jl. Taman Makam Pahlawan, Manokwari 0986 214760  
4 31104 Kab. Raja Ampat Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Raja Ampat 
    
5 31105 Kab. Sorong Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Sorong 
Jl. Pemuda, Sorong    
6 31106 Kab. Sorong Selatan Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Sorong Selatan 
    
7 31107 Kab. Teluk Bintuni Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Teluk Bintuni 
    
8 31108 Kab. Teluk Wondama Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Teluk Wondama 
    
9 31201 Kota Sorong Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kota Sorong 
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    KEPULAUAN RIAU Sub Dinas Dikluseporabud Dinas 
Pendidikan Nasional Kab. 
Kepulauan Riau 
Jl. Pramuka No. 5 Tanjung Pinang 0771 318540 318541 Tarmidi 
1 32101 Kab. Karimun Dinas Pendidikan dan Olahraga 
Kab. Karimun 
Jl. Poros Gd. B-Tg Balai Karimun  0777 21913 326836 
2 32102 Kab. Bintan Dinas Pendidikan Kab. Bintan Jl. Pramuka No. 5 Tanjung Pinang 0771 24545 20939 
3 32103 Kab. Lingga Dinas Pendidikan Kab. Lingga Jl. Istana Robat No. 07 Daik 0776 322300 322300 
4 32104 Kab. Natuna Dinas Pendidikan Kab. Natuna Jl. Datuk Kaya Wan Hohd. Benteng No. 034 
Ranai 
0773 31641 331643 
5 32201 Kota Batam Dinas Pendidikan Kota Batam Jl. Pramuka Komp. Perkantoran Sekupang 
Batam 
0778 322569 324442 
6 32202 Kota Tanjungpinang Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kota Tanjung Pinang 
Jl. Ketapang No. 7 Tg. Pinang 0771 315508 318160 
  33 Sulawesi Barat Bidang Dikdas dan PLS Dinas 
Pendidikan Kabudayaan dan 
Pariwisata Provinsi Sulawesi 
Barat 
Jl. Ir. H. Juanda No. 41 Mamuju 91511 0426 21380, 21323 21380 
1. 33101 Kab. Majene Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Majene 
Jl. Jend. Gatot Subroto    
2. 19113 Kab. Mamuju Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Mamuju 
Kurungan Bassi No. 9 Mamuju 0440 21091  
3. 19114 Kab. Polewali Mamasa Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Polewali Mamasa 
    
4. 19112 Kab. Mamasa Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Mamasa 
    
5. 19114 Kab. Mamuju Utara Subdin PLS pada Dinas Pendidikan 
Kab. Mamuju Utara 
    
 
